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A survey was conducted to determine the awareness of female college students regarding safety issues 
in their every day lives. A 44 question multiple−choice survey was given to 149 students. There 
were three possible answers： Yes ／ No ／ Not Sure. All 149 students completed the questionnaire.  
After receiving the completed questionnaires, the results were tallied.  Then, a Spearman Correlation 
Coefficient was used to measure their behavior in relation to their awareness of danger.  Each item was 
then classified into four different groups based on the ratio between action and awareness:
・The results of high action and high awareness included:
・When riding a bike at night, turn the light on.  
・When opening and closing the door, make sure they are secure.  
・Drink sufficient water when exercising.  
・When riding a bike, be alert and responsible.  
・When opening an umbrella, observe surroundings.  
・The results of low action and low awareness included:
・When purchasing food, check for additives.  
・When purchasing food, notice its origin.
・These may snow that students have a high trust in food safety.  
The followings are the results of high actions although students are not necessarily aware of the dangers 
that may be caused by them.  
Eating food after it has expired.  
Walking while using their smartphones and texting.  
Walking while listening to some audio device with earphones such as an Ipod.  
Trying to get on the train while the doors are closing.  
Using smartphones near handicapped seating.
Regarding these items, advice may be needed to increase awareness of the danger that might arise from 
these actions and encourge students to modify their behaviors and actions.
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